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With the economic globalization and improvement of investment 
environment  in China,  more and more global companies invest in China and 
participate state owned enterprise’s reform.  China is going to be “ World  
Manufacturing Plant”. Under the globalization background, every enterprise 
must pay more attention to their most valuable resource—Employee, if the 
company try to maintain and  improve its competitive competencies. 
Focusing on the management of contract labor, the author tries to review 
and summarize the practice and experience in contract labor management in 
the company, outline the development activities with examples and 
demonstrate the potential prosperous future for contract labor business model 
in China. 
The thesis consists of 6 parts : 
The preface outlined the  background, motivation  and significance of this 
study as well as the structure of the thesis. 
Chapter 1  introduced the K company and its development in China, 
especially the involvement in the state owned enterprise reform with new 
thinking ,new method. 
Chapter2  described the contents of contract laboring process , introduced 
the contract labor history and its development both abroad and domestic  and 
indicated its bright future in China. 
Chapter 3  pointed the improvement opportunities for contract labor 
management based on the practice and experience in K company and analyzed 
the causes of these opportunities  . 















work shop so as to solve the existed problems of contract laboring  and finally 
reached win-win solution . 
The last part is a wrap-up to the thesis. 
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第一章     K 公司及其在中国的发展 
第一节   K 公司简介及在中国的发展 
一、K 公司简介 

































早在 1927 年 K 公司就在上海设立了在华的第一家办事处。此后公司
在华的业务不断发展，蒸蒸日上。1998 年，K 公司开始投入 12 亿美元巨
资与中国的主要感光企业合资合作，提升中国感光行业的整体水平，参
与行业结构调整和国有企业改革。这次投资是 K 公司近 30 年来 大规模
的一次海外投资。通过这次全行业的合资合作，原有 7 家国内企业中的









第二节  K（厦门）有限公司概况 
K（厦门）有限公司（下称 K（厦门）公司）成立于 2000 年 7 月，
是由美国伊士曼 K 公司和厦门国有资产投资公司共同兴办的合资企业，
从事一次性相机及其相关产品的生产、销售及回收再利用活动。公司的
第一家一次性相机厂于 2001 年 6 月在海沧投资区新阳工业区建成投产。
随着公司的全球资源整合和业务的扩大，2004 年 3 月第二家工厂在厦门
海沧投资区的出口加工区建成投产。公司所生产的产品 99%以上出口
（参见表 1），并已成为全球 大的一次性相机生产企业。经过 4 年多
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年份 2000 2001 2002 2003 2004
生产总值 19 19,500 71,000 140,000 220,000
出口总值 19 19,300 70,200 138,600 216,200
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        （3）人事成本下降：使用人才租赁，企业直接使用推荐人才，企业
在招聘上使用的时间、费用均下降，且省下了对员工进行业务培训的费
用。 
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